






























































分類 i特徴 評価スコア 患者評価
年齢 70車以上 骨量以下 2 
既往歴 量血管疾患がある 起立性低血圧がある 魅・がある 2 
復lt 視カ、聴力障害.<.，る または朱鍵速である
感覚 S証書寧がおる しびれ署容があるa 3 
動領緩 足腰の覇り筋力低下がある 車靖子、柱、歩行器を使用している 3 
箆彼カ 見当揖障害‘意国運靖‘理乱がある轟栗がある 不穏持動がある 4 
薬剤 鏑横綱 瞳眠安定刻 降底割尿剤 制時間待観点滴 それぞれ1

































































m 認の類き iぅ危て護 u含
混 と 回 の 物 主j 段い喜干 号
蓮整り選 E ?のる曾 孟
揮 の 事 据 え共かm
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